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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sre». Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
rar los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S L O S DIAS. 
: E X C E P T O LOS F E S T I V O S : : 
b - lunciibe en la Intervención de le Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas ai solicitar ia suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETIN de fecha 
20 cíe Diciembre de 1927. 
Los juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L&s leyes, órdenes y anuncio* que 
hayan de insertarse en el BúlXi'lN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobemader 
de ia provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Rea! orden de (• de abril 
de ISSV). 
S U M A R I O 
Parte cania'. 
Á d i n i n i s t r a c i ó n central 
GOBERNACIÓN • — Direcc ión general 
de Admin i s t rac ión . —Nonbramien • 
MINISTERIO DE LA GBBERNACIÚN 
; Dirección general de Administración 
E n virtud del concurso anunciado 
¡ por orden de 2 de Octubre ú l t i m o , 
to* de Interventores de fondos de los Gaceta del 3, han sido nombrados 
Ayuntamientos que se expresan. . Interventores de fondos de las Cor-
A d m i n i s t r a c i ó n prOTine.ial : poraciones que abajo, se citan los 
Jefatura de minas. — Solicitud (fe señores que a cont inuación seexpre 
•ó dé D . Agustín González, san, advirt iéndose que la publica 
ción que se hace de estos nombra-
mieatos no los conval idará, si estu-
viesen hechos con infranción de al-
guna disposic ión reglamentaria. í 
Relación que se cita, 
Don José, Torres Boix, Valencia. 
Tribunal provincial de lo contencio-' Don Antonio Milla R u i z , Vil lalba 
so-administrativo de León.- f le- ;del Alcor (Huelva). 
cura» interpuesto por el Letrado don' Don Antonio Milla R u i z , Almou-
José Le mes. 
Otro idem de D . Santos Martínez. 
A d m i n i s t r a c i ó n munittipa" 
adictos de Alcaldías . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
- A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia; 
Edictos de Juzgados. 
P A R T E O F I C I A L 
te (Huelva). 
Don J e s ú s Herte Armisen, 01vera 
(Cádiz) . 
Don J e s ú s Diago Pueyo, Nerva 
(Huelva). 
S . M . el R e y Don Alfonso X I I I ¡ Con Juan J e s é R u i z Soler, R e u -
(q. D . g.), S . M. la Reina D o ñ a . teria (Gipúzcoa) . 
Victoria Eugenia , S . A . R . e l P r í n - j Antonio Milla R u i z , Chipio-
oipe de Asturias e Infantes y demás i na (Cádiz) . 
personas de la Augusta Rea l fami- j Don Antonio García Rodr íguez , 
l ia, cont inúan sin novedad en s u ¡ J e r ó z de la Frontera (Cádiz) , 
importante salud. ¡ Don Heliodoro Palencia de San-
(Gaceta dia del de 18 Diciembre de 1930) j tiago, Alora (Malaga). 
Don Raimundo Sanch idr iáu Mar-
t ín , Cuéllar (Segovia), en comis ión , 
conforme a lo preceptuado en el 
Rea l decreto de 23 de Agosto de 
1926. 
Don José Ramos Santero, Lejona 
(Vizcaya), en comis ión , conforme a 
lo preceptuado en el Rea l decreto de 
23 de Agosto de 1926. 
(Gaceta del día 12 de Diciembre de 1930. 
DON PIO PORTILLA Y P I ü l i R A , 
tiíGENIEfiO JKFK DEL DISTRITO M I -
tlBBO DS ESTA. PBOV1N01A. 
Hago saber: Que por D; A g u s t í n 
González Canseco,. vecino de Vi l la l -
feide, se ha presentado en el Go-
bierno civi l de esta provincia en el 
d ía 21 del mes de Noviembre, a las 
once y diez, una solicitud de regis-
tro pidiendo 20 pertenencias para 
la mina de plomo llamada Patroci-
nio, sita en el paraje «Puerta de 
Arco» , t érmino de V i l l a l f e i d e , 
Ayuntamiento de Matallana. 
Hace la des ignac ión de las citadas 
20 pertenencias en la forma si-
guiente, con arreglo al N . v.: 
Se tomará como punto de partida 
el centro de Cueva Sucin, y desde él 
se medirán 350 metros al N . y se 
colocará la 1.a estaca; de ésta 300 al 
i 
E . , la 2." de ésta 500 al S . , la 3.a; de 
ésta 400 al O. , la 4."; de és ta 500 al 
N . , la S." y de ésta 100 al E . , para 
llegar a la 1.a estaca, quedando ce-
rrado el perímetro de las pertenen-
cias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la L e y , se 
ha admitido dicha solicitud, por 
decreto del S r . Gobernador, sin 
perjuicio de tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto, para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
depósi i o prevenido por la ley, se ha j publ icac ión de la solicitud en el 
admitido dicha solicitud por decre- ¡ BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
to del S r . Gobernador sin perjuicio j puedan presentar eu el Gobierno 
de tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publ icac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno c i -
v i l sus oposiciones los que se con-
sideraren con derecho al todo o par-
te del terreno solicitado, o se creye-
ren perjudicados por la conces ión 
que se pretende, s e g ú n previene el 
art ículo 28 d«l Reglamento del 16 ; 
de Jumo de 1905 y Real orden de 5 
de Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8.818. 
L e ó n , 7 de Diciembre do 1930. 
— P . A . , L u i s G . Villalomat. 
. . . 9 m • 
Hago saber: Que por D . Santos 
Martinez García, vecino de Ponfe-
rrada, se ha presentado en el Go-
bierno civi l de ésta^ provincia, en 
el día 24 del mes de Noviembre, a 
las once, una solicitud de registro 
- pidiendo 62 pertenencias para la 
mina de hulla llamada L a Berciana, 
sita en término y Ayuntamiento de 
Toreno. - ; 
Hace la des ignac ión de las cita-
das 62 pertenencias e n . 1 a forma 
siguiente, con arreglo al N . m.: 
Se tomará como punto de partida 
el mojón ki lométr ico número 12 de 
la caí retera de San R o m á n a Tore-
no y desde el se medirán 150 me-
tros a! O. , y se colocará una estaca 
auxiliar; de ésta 300 al N . , la l . " ; 
de és ta 2.000 al O . , la a."; de és ta 
300 al S . , la 3.a; de és ta 1.400 al 
E . , la 4.a; de és ta 200 a l S . , la .5. 
de és ta 600 al E . , k 6." y de ésta 
con 200 al N . , se l l egará a la estaca 
auxiliar, quedando cerrado el perí-
metro de las pertenencias solicitadas 
Y habiendo hecho constar este 
c iv i l sus oposiciones los que se con-
sideraren con derecho al todo o 
parte del terreno solicitado, o se 
creyesen perjudicados por la con-
ces ión que se pretende s e g ú n , pre-
viene el articulo 28 del Reglamento 
del Ifi de Junio de 1905 y Real 
orden de 5 de Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8.819 
L e ó n , 7 de Diciembre de 1930. 
- P . A . : L u i s G . Villalomat. 
ADMINISTRACIÓN M K P A L 
Alcaldía constitucional de 
L a Pola de Gordón 
Habiéndose formado én ses ión 
por la Comis ión municipal perma-
nente la lista provisional.'. dé Con' 
cejales que componen este Ayunta 
miento y un número cuádruplo de 
mayores contribuyentes con derecho 
a elegir compromisarios para la de 
Senadores, se halla expuesta al p ú -
blico hasta el 20 de este mes en 
cumplimiento de lo prevenido por 
Real orden de Presidencia de 10 de 
Octubre último..'. . 
. » -. 
* * • • • " • • 
Relac ión de los Sres. Concejales 
de esté Ayuntamiento y de los ma-
yores contribuyentes con casa abier-
ta que forma la Comisión permanen-
te, con arreglo al art ículo 25 de la 
ley electoral de Senadores de 8 de 
Febrero de 1877, y a los efectos del 
Real decreto número 2.211, del d ía 
diez de Octubre ú l t i m o , las cuales 
tienen derecho a votar Compromisa 
rios. 
Bernardino Gonzá lez García . 
Francisco Gonzá lez Gonzá lez . 
Ju l ián Alvarez Gut iérrez . 
Juan Antonio Alvarez Suárez . 
J u a n Antonio Lombas. 
Eduardo G o n z á l e z . 
Miguel Diez. 
José G . García. 
Apoli'iat Gonzá lez . 
Pedro González . 
Miguel Badiola. 
Cándido Diez . 
J u l i á n Alvarez Miranda. 
Ildefonso Chacón R o d r í g u e z . 
Seraf ín Lozano García . 
Pedro de la Rosa Falencia . 
Vicente Rodr íguez Gonzá lez . 
J o s é Gonzá'ez R o d r í g u e z . 
Gregorio L ó p e z . 
L u i s F e r n á n d e z . 
E m i l i o Alvarez . 
Pedro Alvarez García . 
Antonio Gonzá lez . 
Adolfo Llamazares. 
Florentino Martín Yague . 
Jav ier Arias Garc ía . 
Eugenio Lozano Garc ía . 
José Alonso. 
Manuel Suárez . 
Vicente Zaldivar. 
Teófilo Gutiérrez . 
Juan Antonio Garc ía Arias . 
Aurelio García del Barrio . 
Cipriano Martínez Diez. 
Antonio R o b ' é s Sierra. 
Gabriel García R o d r í g u e z . 
Isidro Lombas. 
Manuel V i l l a . 
Manuel Arias García (mayor). 
Celestino R o d r í g u e z . 
•Ju l ián S á n c h e z . . 
Santiago Diez. 
Isidro Costilla. . • 
Isidoro Torres; 
Manuel. Criado. 
Herminio Robles Gut iérrez . 
Vicente Torres Rodrigo. 
Francisco Pérez Suárez.• 
J o s é Castañóu R o d r í g u e z . 
Angel F e r n á n d e z . 
Alvaro Cachafeiro. 
Manuel Diez R o d r í g u e z . 
J o s é R o d r í g u e z . 
Inocencio García. 
Santiago Lombas 
R a m ó n Reyes. 
R a m ó n Alvarez Diez. 
Rogelio Barroso. 
E l ip io Martínez Mora. 
Angel García Alvarez . 
L a Pola de Gordón 6 de Noviem-
bre de 1930 .—El Alcalde, Bernar-
dino Gonzá lez . 
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Alcaldia conntitwional de 
San Pedro de Bercianos 
L i s t a de los señores concejaies que 
constituyen el Ayuntamiento pleno 
arriba citado, complementada con 
les treinta y dos mayores contribu-
yentes del término municipal con 
derecho a emitir su voto para com-
promisarios en elección de Senado-
res del Reino. 
Vicente Terrero R o d r í g u e z . 
J o s é Marcos Francisco. 
Isidoro Francisco Ramos. 
Gregorio Rodr íguez R o d r í g u e z . 
T o m á s Mielgo Tejedor. 
Gaspar Sarmiento R o d r í g u e z . 
Santiago Ferrero Sarmiento. 
Pablo Sarmiento Pellitero. 
Leopoldo Ferrero Tejedor. 
L u i s Ferrero Tejedor. 
Francisco Ger Calvo. 
Maximino Tejedor Ferrero. 
Marcelino García Sarmiento. 
Hilario J á ñ e z Vil lazala. 
P i ó Ferrero R o d r í g u e z . 
Martin Castellanos Sarmiento. 
Miguel García Sarmiento. 
T o m á s Francisco A l varez. 
F é l i x García Sarmiento.-
: A g u s t í n Sarmiento F e r n á n d e z . 
Santos Fernández García . 
N i c o l á s Sarmiento Marcos. 
T o m á s Gonzá lez Cantón. 
Mateo Pérez Vidal . 
F e r m í n Ferrero García. 
- Angel Vidal Castellanos. 
Va len t ín Ferrero Prieto. 
Santiago Sarmiento P é r e z . . ! 
T o m á s Ramos F e r n á n d e z . 
Isidoro Vidal Fidalgo 
: Btogracias Castellanos Cubero. 
Ricardo Sánchez Francisco. 
Francisco Alegre Sarmiento. ; 
Cesáreo García Cabero. 
Santos Pérez Sarmiento. 
Ambrosio Fernández García. 
Nicomedes Sarmiento Alvarez. 
Juan Castellanos Vidal . 
Antonio Castellanos Pérez . 
Cipriano Vidal Castellanos. 
Cuya lista, copia fiel de la forma • 
da en virtud de lo preceptuado en el 
art ículo 25 de la ley electoral de 
Senadores de 8 de Febrero de 1877 
y R e a l decreto número 2.211 de la 
Presidencia del Consejo de Minis-
tros de fecha 10 del próx imo pasado 
mes de Octubre, so remite al exce-
l ent í s imo señor Gobernador c iv i l de 
la provincia, para su inserc ión en el 
BOLETÍN OFICIAL do la misma, para 
que los que so crean perjudicados 
puedan entablar las reclamaciones 
consiguientfs, de conformidad con 
lo preceptuado en el aiticulo 26 de 
la dicha ley electoral de Senadores 
y artículo 2.° del mentado Real 
decreto. 
San Pedro de Bercianos, 1.° de 
Noviembre de 19aO. E l Alcalde, 
Vicente Ferrero. 
Alcaldía constitucional de 
Villazala 
Acordado por la Comis ión perma-
nente proponer al Ayuntamiento 
pleno varias trasferencias de crédit o 
dentro del presupuesto mnnicipa! 
ordinario del corriente ejercicio 
queda expuesto al público por el tér-
mino de quince días en la Secretaria 
el expediente de su razón para que 
pueda ser examinado y oír las recla-
maciones que le formulen. 
Vi l lazala , 9 de Diciembre de 
1930. — E l Alcalde, Angel J u a n : 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Máti l la de la Vega 
Aprobado por la Junta vecinal el 
presupuesto ordinario para el yjérci-
cio d é .1931:| queda expuesto al p ú 
blico en la Sécreiáría de la J u :!t.a por 
término de l o ' d í a s , finido el cual y 
durante otro plazo de 15 días , a con-
tar desde ja terminac ión de la expo-
sición al públ ico , podrán interpo-
nerse reclamaciones ante la Delega; 
c ión de Hacienda de ésta Provincia, 
•por los motivos señaUdos .en el artí-
culo 301 del Estatuto municipal , 
aprobado por Real decreto de 8 de 
Marzo de 1924. " 
Malil la de la Vega, a 16 de D i -
ciembre de 1930 .—El Presidente, 
Gregorio Mendoza. 
Junta vecinal de 
Palacios de la Valduerna 
L a Junta vecinal que presido en 
virtud dé las facultades que la con-
fiere el Estatuto municipal y de con-
formidad con la mayor ía de vecinos 
acordó aquiñonar dos trozos, de te-
rreno comunal de esta vi l la denomi-
nados L a s Fuentes uno y G u s d a ñ a 
y Quemada otro para entregar a ca-
da vecino que levante cargas muni-
cipales dichos q u i ñ o n e s o parceles 
por iguales partes para el aprovecha-
miento y disfrute de ellos. Estos qui-
ñones no serán reputados como ena-
jenados púas la Junta en nombre de 
esta entidad se reserva la propiedad 
de dichos terrenos. 
Para tomar parte en el aprovecha-
miento ingresará previamente en la 
Deposi tar ía de la Junta cada vecino 
la cantidad de sesenta pesetas para 
cubrir atenciones del presupuesto de 
1931 pudiendo en años sucesivos 
gravar dicha Junta el i eferido apro-
vechamiento en la cantidad necesa-
ria para atenciones presupuestas. 
L o s poseedores de los quiñones en 
los terrenos, indicados perderán el 
derecho al disfrute por fallecimiento 
o por ausencia en cuyos cases los 
q u i ñ o n e s vacantes pasarán a los que 
vayan adquiriendo vecindad. 
. L o s que se consideren perjudica-
dos por este acuerdo pueden recla-
mar dentro del plazo de quince d í a s . 
Palacios de la Valduerna, a 15 de 
Diciembre de 1 9 3 0 . — É l Piesidente, 
Antonio A l i j a . 
Junta vecinal de 
Pola de Gordón 
Confecionado por esta Junta veoi-
ñal el presupuesto ordinario de in-
gresos y gastos para el año 1931, y 
las ordenanzas para la exacc ión de 
los arbitrios, quedan' expuestos al 
públ ico en casa del S r . Presidente 
por expaciq de quince días para oír 
las reclamaciones que contra ¡os 
mismos se presenten, al efecto de lo 
que determinan los art ículos 300 y 
301 del Estatuto municipal. 
Pola de G o r d ó n , 13 de Diciembre 
de 1930-— E l Presidente, Pedro de 
la R o s a . 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO ADMIIÍISTBATIVO 
DE LEÓN 
H a b i é n d o s e interpuesto por el L e -
trado D . J o s é L e m e s , recurso conten-
l ! 
' • i 
cioso administrativo a nombre de 
D . Laorardo de Prado y otros contra 
acuerdo de la J u n t a vecina! del B u r -
go Ranero de 23 de Noviembre ú'.ti-
mo denegando ei disfrute y aprove-
chamiento de un quiñón de terreno 
en el Coto de Sau Juan de Valde 
fresno; este Tribunal enpiovidencia 
al efecto y de conformidad a lo dis-
puesto en el art ículo 36 de la L e y 
orgánica de esta jur isd icc ión ha acor-
dado anunciar el presente recurso 
en el BOLETÍN OPICÍAI. de la provin-
cia para conocimiento de los que tu 
vieren interés directo en el negocio 
y quisieren coadyuvar en él a la 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n , a 13 de Diciembre 
de 1930 .—El Presidente, César C a 
margo.—P. M. de S. S . : E l Secreta-
rio, Antonio L a n c h o . 
Juzgado de primera instancia 
de Oviedo 
Don Faustino Meuéndez Pidal y de 
Montes, Juez de primera instan-
cia de la ciudad de Oviedo y su 
partido. . , 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y Secretaría del que refrenda', se 
tramita juicio - ejecutivo ' promovido 
por el Procurador D . Manuel A lva -
rez Cabal, en nombre de I ) . R a m ó n 
Ceñal Vig i l , mayor de edad, indus-
trial y vecino de Oviedo, contra don 
Isidoro Izquierdo Carnero, mayor 
de edad, farmacéut ico e. industrial, 
vecino dé Valderas, partido judicial 
de Valencia dé 'Doú Juan , provincia 
León, sobre pago de mi l ciento cua-
renta y ocho pesetas .catorce cénti-
mos, intereses y costas. 
Para asegurar las responsabilida-
des reclamadas, se trabó embargó 
sobre los siguientes bienes muebles: 
1.° U n microscopio «Zeiss», n ú -
mero 163.398; tasado pericialmente 
en mil doscientas cincuenta pesetas. 
2;0 Otra balanza de precis ión, 
«Giral Laporta» , número 2.873; ta-
sada en trescientas pesetas. 
3. ° Cincuenta gramos de sulfato 
de estricnina, en diez pesetas. 
4. ° Cincuenta gramos de cloruro 
de quinina, en trece pesetas. 
5. ° Cincuenta gramos de arrenal, 
en cinco pesetas. 
6. " Veinticinco gramos de licoin-
diua, en cincuenta pesetas. 
7. " Veinticinco gramos de cloru-
ro mórfico, en cincuenta pesetas. 
Por providencia de hoy se acordó 
la venta en pública subasta de los 
bienes descritos, que tendrá lugar 
en la sala audiencia del Juzgado de 
primera instancia de Valencia de 
Don J u a n , el día treinta y uno del 
corriente, a las diez de su mañana , 
con sujec ión a las siguientes, 
Condicionen 
1. " Serv irá de tipo para la su-
basta la cantidad que a cont inuac ión 
de cada uno de los bienes se expresa 
y en la que fueron tasados pericial-
mente. 
2. a No se admit irán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
a v a l ú o . 
3. a P a r a tomar parte en la su-
basta deberán consignar los lioita-
dores previamente en la Caja gene-
ral de depósitos .precisamente, o en 
Establecimiento destinado al efecto, 
una suma igual, por lo menos, a l 
diez por ciento del tipo de subasta, 
sin cuyo requisito no serán admiti-
dos. 
L o s bienes objeto de subasta s é 
encuentran en poder del depositario 
judicial , D . Angel Izquierdo Dela-
mo, vecino de Valderas, que pueden 
ser examinados por los . licitadores. 
Dado en Oviedo a diez de Diciem-
bre de mi l novecientos treinta. — 
Faustino Menéndez P i d á l . — E l Se-
cretario, Antonio L ó p e z Planas. 1 
' ^ • - A . i . . 1 . | <jj. p . _ 5 4 4 
Juzgado luuniclpal.de León • 
Don Arsenio Arechavala Rivera , 
Abogado, Secretario del Juzgado 
municipal de L e ó n . 
Doy fe: Que en juicio verbal de 
faltas de que se hará mér i to , recayó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen: 
Sentencia.—En la ciudad de L e ó n 
a quince de Diciembre de mil nove-
cientos treinta, el S r . D . Francisco 
Molleda Q-arcés, Juez municipal 
propietario de la misma, visto el 
precedente' juicio de faltas contra 
Ascens ión Charro de la Puente, 
cuyas d e m á s circunstancias perso-
nales se ignoran, por hurto, habien-
do sido parte el Ministerio F i s c a l . 
Fal lo: Que debo condenar y con-
deno al denunciada Ascens ión Cha-
rro de la Puerta, a la pena de diez 
días de arresto, y en las costas del 
juicio, no habiendo lugar a indem-
nización civil a la perjudicada por 
haber sido recuperadas las prendas 
sustraídas . 
A s í por esta mi sentencia, deflni-
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Francisco Molle-
da.—Rubricado. Cuya sentencia fué 
publicada en el mismo día . 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, a fin de 
que sirva de notificación en forma 
a la denunciante María Cruz Com-
padre, y a la denunciada Ascen-
s ión Charro de la Puerta, expido 
la presente visada por el S r . Juez 
en L e ó u a 17 de Diciembre de 1930. 
—Arsenio Arechavala. — V." B.0: E l 
Juez municipal, Francisco del R í o . 
Juzgado municipal de 
Boca de Huérgano 
Don i í e l i t ó n del Blanco Escancia-
. no, Juez municipal de Boca de 
H u é r g a n o , • " .. . . t 
Hago saber: Qua hal lándose va-
cante la plat.a de Secretario suplen-
te de este Juzgado .municipal, por 
haber quedado desierta : a concurso 
dé traslado, se anuncia a 'concurso 
libre con arreglo a lo dispuesto en 
el Real decreto de 29 d é Noviembre 
de 1920 y demás'd ispos ic iones com-
plementarias, se anuncia; su provi-
sión por el presente edicto para que 
los aspirantes puedan presentar sus 
solicitudes ante este Juzgado, muni-
cipal en él plazo de quince días , a 
contar desde el siguiente al en que 
aparezca inserto el presente en la 
Gaceta de Madrid y BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, haciendo constar 
que en este Municipio hay 2.411 
habitantes de hecho y 2.600 de de-
recho, no teniendo más sueldo que 
los derechos de arancel. 
Dado en Boca de H u é r g a n o a 12 
Diciembre de 1930 .—Mel i tón del 
Blanco. 
I m p . de la D iputac ión provincial 
